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R É S U M É 
E. M a t t h a i a k i s 
L,e foin de luzerne dans l'auto - intoxication intestinale chez le cheval 
L'auteur a observé en deux différentes périodes, d'un intervalle de deux 
mois, 13 cas des coliques avec symptômes nerveux chez des chevaux à qui 
l'on avait distribué du foin de luzerne mélangé au foin des prairies naturelles, 
à proportion uh tiers de luzerne (2 Kg par jour). 
Tous les malades ont présenté le même tableau clinique : coliques légè-
res' pouls filiforme et accéléré, pupille dilatée, muqueuses apparentes conge-
stionnéees, sialorrhée avec coloration rouge des bords de la langue, anorexie 
et adipsie complètes, constipation opiniâtre avec silence abdominal, diminu-
tion des réflexes, prostration nerveuse profonde et temperature normale ou à 
peine élevée dans les cas à issue mortelle Le symptôme dominant était la 
prostration avec relâchement des forces tel, que la plupart des malades ne 
pouvaient pas tenir la station quadrupédale. 
Durée de la maladie 24—48 heures. Lésions des quatre chevaux necropsies : 
congestion diffuse du tractus intestinal, plus intense au gros intestin ; foie 
décoloré, rein congestionné. 
Se basant sur ces constatations l 'auteur admet l'existence d'une véritable 
intoxication qu'il attribue à la resorption de produits de désintégration et de 
putréfaction des substances protidiques dans le gros intestfn, la matière pre-
mière étant apportée par la luzerne (protides en grande proportion). Mais 
l'auto - intoxication ne s'observe que chez les chevaux à flore intestinale 
mauvaise et à fonction antitoxiqne, du foie dans les cas présents, déficitaire. 
Ο ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΣ CAR ACAB ΕΥ 
ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ 
'Υπό 
ΑΛΕΚΟΥ Γ. ΜΑΚΟΥ 
Γεωπόνου - Ζωοτέχνου 
Κατά μίαν εκ τών μεταβάσεων μου δι' αυτοκινήτου εκ Σμύρνης εις 
Τουρκικήν Θράκην, δια την ποιοτικήν παραλαβήν βοοειδών, δια τους συμ-
μοριοπλήκτους της χώρας μας, διήλθον εκ Προΰσσης εν τη περιοχή της 
οποίας υπάρχει ό Κτηνοτροφικός Σταθμός Καρατζάμπεη (*). Διέκοψα την 
περιοδείαν και εντός ενός απογεύματος περιήλθομεν επιτροχάδην τάς πολ-
λάς εγκαταστάσεις τοϋ Σταθμού αΰτοΰ, μετά του Διευθυντού του "Ιδρύ­
ματος Κτηνιάτρου κ. Mehmet Ali Kiper, δστις με προθυμίαν μα; ύπέδει-
ξεν επι πλέον τα εκτρεφόμενα ζώα και μας κατετόπισεν εν γενικαΐς γραμ-
μαΐς επι τών εργασιών και επιδιώξεων του ύπό την Διεΰθυνσίν του 
'Ιδρύματος. 
Ίδρΰθη δ Σταθμός ούτος προ 28ετίας και ευρίσκεται μεταξύ τών πό­
λεων Προύσσης και Μπαλοΰκεσερ, επί εκτάσεως της άλλοτε ποτέ Σουλτα­
νικής περιουσίας. Ή ήδη υπό τοΰ Σταα^μοΰ εκμεταλλευόμενη εκτασις δι' 
ιδίων αΰτοΰ μέσων κατανέμεται ως κάτωθι : 
(*) Έκ της ομωνύμου κοιμοπόλεως της περιοχής αυτής. 
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1. ΒοσκαΙ πεδιναί Στρέμματα 40.000 
2. Καλλιεργούμενοι εκτάσεις δι3 ετησίων φυτών . » 30.000 
3. Λειμώνες θεριζόμενοι > 12.000 
4. Δάση » 2.000 
5. Πλημμυριζόμεναι εκτάσεις κατ« την χειμερινήν 
μόνον περίοδον » 15.500 
6. Πάρκα, συνοικισμός κα άμπελος . » 500 
Σύνολον 100.000 
Δια την κατατασκευήν τών πάσης φύσεως κτιρίων, ήτοι κατοικιών, 
γραφείων, σταιίλων, αποθηκών κ.λ.π. διετέθη μέχρι τοΰδε ποσόν εκ 
3.000.000 περίπου χάρτινων τουρκικών λιρών (εν δολλάριον 28 τουρκικαί 
λίραι χάρτιναι) ήτοι περίπου 16.000.000.000 σημερινών Ιδικών μας δραχμών. 
Εις κάθε οϊκογένειαν υπαλλήλου διατύ^εται ιδιαιτέρα κατοικία. Υπάρ­
χουν ανάλογοι y ρ τα διατηρούμενα ζώα συγχρονισμένοι μεγάλοι σταΰλοι 
και αποί^ήκαι, έργατικαί κατοικίαι, ιππόδρομος, Νοσοκομεΐον δια τους 
ανθρώπους, Νοσοκομεΐον δια τα ζώα, Δημοτικόν Σχολεΐον, αίθουσα κινη­
ματογράφου δια την ψυχαγωγίαν τοΰ προσοοπικοΰ, πολυτελής ξενών δια 
τους επισκέπτας, εστιατόριον και κατοικίαι δια την περιοδικήν ανετον παρα-
μονήν 35 περίπου φοιτητών τοΰ Γεωπονικού και Κτηνιατρικού τμήματος 
τοΰ Πανεπιστημίου Άγκυρας. Νεκροταφεΐον υποδέχεται τα θνήσκοντα ζώα 
τα σημειώσαντα εξαιρετικός αποδόσεις. 
Προβλέπονται 18 θέσεις τεχνικών υπαλλήλων, εξ ων 15 Κτηνιάτρων, 
3 Γεωπόνων και 20 θέσεις Διοικητικών υπαλλήλων. 
Έ κ τών ανωτέρω καταφαίνεται οτι πρόκειται περί πολύ μεγάλου Κτη-
νοτροφικοΰ Σταθμοΰ από απόψεως εκτάσεως, εγκαταστάσεων και άριθμοΰ 
ζώων. Κατωτέρω αναφερόμεθα εν συντομία περί τών εκτρεφομένων 
ζώων και τών επιδιώξεων τοΰ εν λόγω Σταθμοΰ, ως προφορικώς μοί μετε-
δόθησαν παρά τοΰ Διεσθυντοΰ αΰτοΰ. 
Εκτρέφονται εν τώ Σταθμώ μικρά και μεγάλα οικόσιτα ζώα. Ή βασική 
διατροφή τών ζώων αποτελείται έκ της βοσκής και συμπληροΰται δια συγκο-
μιζομένου ξηροΰ χόρτου λειμώνων, καρπών και βιομηχανικών υπολειμμάτων 
(πλακούντων). 
Α'. Δια τα Ίπποειδη 
Ά π ο της ιδρύσεως τοΰ Σταθμοΰ κατεβλήθη σοβαρά προσπάθεια δια 
τήν βελτίωσιν και ενθάρρυνσιν της επεκτάσεως της ιπποπαραγωγής εν 
Τουρκία. Είδικώτερον ό Σταθμός ήσχολήθη περισσότερον με τήν βελτίωσιν 
τοΰ ίθαγενοΰς ϊππου της περιοχής Προΰσσης, δια τής συνεχοΰς διασταυρώ­
σεως μετά επιβητόρων αραβικής φυλής. Και κατόπιν δια τής εξακολουθη­
τικούς από πολλών ετών εφαρμοζόμενης επιλογής επί τών προϊόντων τής 
διασταυρώσεως απεκτήθη ό παραπλήσιος προς τον άραβικον «ϊππον Κα-
ρατζάμπεη» με βάρος ύπερέχον τοΰ άραβικοΰ καθαρόαιμου, προς τήν ωραιό­
τητα ούτινος υστερεί, άφοΰ ό ϊππος Καρατζάμπεη εμφανίζεται με κατά τι 
μακροτέραν και πλέον βαρυτέραν κεφαλήν και με ήττον λεπτά χαρακτηρι­
στικά και δύναται να λεχθή δτι ό εν τη περιφέρεια υπάρχων τήν σήμερον 
διαδεδομένος πληθυσμός εκ τής φυλής αυτής στερείται standard που δια­
κρίνει τις μόνον εις τους υπό τοΰ Σταθμοΰ διατηρούμενους επιβήτορας Κα­
ρατζάμπεη τους εμφανιζόμενους με διάφορον χρώμα και με ΰψος άκρωμίου 
1,50 μ. μέχρι 1,62 μ. το πολΰ. 
Ό ϊππος Καρατζάμπεη διακρίνεται δια το θάρρος του, τήν ίσχυράν 
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του ϊδιοσυγκρασίαν και χρησιμοποιείται δια άρόσεις, την ε'λξιν και το Τουρ-
τικον ιππικόν, δια το όποιον προτιμάται ως κατέχων ελευθέρας κινήσεις. 
Δια να διατηρηθή, επεκταθή και σταθεροποιηθώ ό τύπος τοΰ ϊππου τούτου 
θα άπαιτηθή ακόμη πολύ εργασία και μακρόν χρονικον διάστημα. 
Παράλληλα δ Σταθμός ήσχολήθη με την συνεχή διασταΰρωσιν των 
φορβάδων της αυτής περιοχής μετά τών μικρόσωμων έπιβητόρων της φυλής 
Nonius και εντεύθεν ή παρουσία εν τη ιδία περιοχή ίππων υπό το δνομα 
«Καρατζάμπεη - Nonius», οϊτινες όμως υστερούν εις αριθμόν από την προη-
γουμένην κατηγορίαν ϊππων. 
Τόσον δια τον νεοσυσταθέντα πληθυσμον «Καρατζάμπεη - Nonius» 
δσον και δια τον «"Ιππον Καρατζάμπεη» δεν συνεστήθησαν γενεαλογικά 
βιβλία ή οργανώσεις δια την διαφΰλαξιν και καλλιτέρευσιν των διακριτικών 
αυτών πληθυσμών εν τή άναφερθείση περιοχή. 
Το τμήμα τοΰ ίπποφορβείου τοΰ Σταθμού, δπερ δύναται να χαρακτη-
ρισθή ως φυτώριον παραγωγής ενός ποσοστού τών άναγκαιοΰντων καλών 
έπιβητόρων είναι ιδιαιτέρως ένισχυμένον. Οι κατ' έτος τοκετοί τών φορβά­
δων ανέρχονται εις 80%) ώς μοί εβεβαιώθη, άποδιδόμενον το κτυπητον 
αυτό ποσοστόν εις την καλήν διατήρησιν και εις την δια συγχρόνων μέσων 
εγκαιρον διαπίστωσιν τών μη γονιμοποιηθεισών φορβάδων, έφ* ων επανα­
λαμβάνεται ή σπερματέγχυσις. Αι φορβάδες σημειωτέον γονιμοποιούνται 
τεχνικώς ά'πασαι. 
Παρατίθεται δ διατηρούμενος πληθυσμός τών ίπποειδών : 
1. Φορβάδες: 
α) Nonius μικρού αναστήματος 100 
β) "Ιππος Καρατζάμπεη 200 300 
2. Έπιβήτορες: 
α) 'Αραβικοί καθαρόαιμοι 5 
β) "Ιππος Καρατζάμπεη 14 
γ) Καθαρόαιμοι Nonius μικροϋ αναστήματος 6 25 
3. Πώλοι : 
α) Πρώτου έτους 225 
β) Δευτέρου » 200 
γ) Τρίτου » JO0 526 
Σύνολον 850 
Οι έκτρεφόμενοι πώλοι μετά τον άπογαλακτισμόν των χωρίζονται κατά 
ήλικίαν και χρωματισμον και οι μεν φέροντες τα επιθυμητά χαρακτηριστικά 
διατηρούνται υπό τοΰ Σταθμού, οι δε άλλοι εις διάστημα ενός εως τριών 
ετών εκποιούνται βαθμηδόν προς τους κτηνοτρόφους, τίνες εκ τών οποίων 
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ασχολούνται και με την εκτροφήν έπιβητόρων. Ή έξεΰρεσις καΐ αγορά Ιπιβη-
τόρων «ίππων Καρατζά*μπέη» είναι δυνατή εν τη περιοχή καί μικρόν μόνον 
αριθμόν εξ αυτών δύναται να διαθέτη κατ' έτος ό Σταθμός, μετά προη-
γουμένην εγκρισιν του "Υπ. Γεωργίας της Τουρκίας, δια δε την εξαγωγών, 
την εγκρισιν της Τουρκικής Κυβερνήσεως. 
β'. Διά τα Βοοειδή 
Δια την βελτίωσιν τών αγελάδων της περιοχής ο Σταθμός εισήγαγε 
προ 25ετίας εκ του εξωτερικού πολλά άτομα της φυλής Montafon εξ αμφο­
τέρων των φΰλων, δι' αμιγή εκτροφήν και δια διασταυρώσεις. 
Κατά το εν τω μεταξύ διαρρεύσαν διάστημα, δια τής συνεχούς δια­
σταυρώσεως, απεκτήθη ό διαδεδομένος εν τή περιοχή Προΰσσης πληθυσμός 
αγελάδων «Καρατζάπεη Montafon». 
Ή φυλή Σβίτσ (Schwyz) Ελβετικής προελεύσεως, αντιπροσωπεύε­
ται δι* ολίγων σχετικώς ατόμων εν τω Σταθμφ. Στοιχεία επί τών αποδό­
σεων εις γάλα καί βοΰτυρον, τών υπό του Σταθμού εκτρεφομένων αγελά­
δων, δεν μοι παρεσχέθησαν, αλλ' απλώς μοί έγνώσθη δτι εϊς γαλακτοπα-
ραγωγήν υπερέχει ή μεταγενεστέρως εισαχθείσα φυλή Σβίτσ, ή ; ή εκ­
τροφή περιωρίσθη μόνον εν τφ Σταθμφ επί του παρόντος. Άμφότεραν 
αί φυλαί αΰται ενεκλιματίσθησαν καλώς εν τφ Σταθμφ, δπως επίσης καλώς, 
ως επληροφορήθην, εν τη περιοχή Προΰσσης, ένεκλιματίσθη ό πληθυσμός 
«Καρατζάμπεη Montafon», δπου ελήφθη ύπ'δψινή ορθολογική διατροφή, 
τήν οποίαν δύνανται μάλλον ευχερώς να καθιερώσουν οι εκτροφείς τής 
περιφερείας αυτής, τής τελούσης υπό καλούς νομευτικούς πόρους. 
Δια τήν έξαγωγην βουτύρου εκ τού γάλακτος, υπάρχει συγχρονισμένη 
εγκατάστασις εν τφ Σταθμφ. Έ ν τή περιοχή δμως δπου απαντάται δια­
δεδομένη ή άγελάς «Καρατζάμπεη Montafon» δεν υπάρχει ουδέν συγχρο-
νισμένον γαλακτοκομεΐον ή Τυροκομεΐον, οΰτε 8πεδιώχ{}η μέχρι τούδε ή 
παρασκευή τΰπων τυρού εξ αγελαδινού γάλακτος. Ώ ς γνωστόν αί τοιού­
του είδους εγκαταστάσεις αποτελούν άναγκαΐον συμπλήρωμα, εκεί ενΰα 
δεν υφίσταται δυνατότης διαθέσεως τού πλεονάζοντος γάλακτος ώς νω­
πού και οπού ή μέθοδος κατασκευής καλού βουτύρου παρά τών παραγω­
γών, είναι άγνωστος. 
Αι υπό τού Σταθμού εκτρεφόμεναι αγελάδες είναι αί εξής: 
1) Montafon καθαρόαιμοι "Ατομα 36 
2) Σβίτσ (Schwyz) Έλβ. προελεύσεως » 40 
3) Καρατζάμπεη-Montafon » 200 
4) Μοσχίδες διαφόρων ηλικιών » 200 
Σύνολον 476 
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Οί μόσχοι θηλάζουν απ ' ευθείας εκ των μαστών τών μητέρων των επί 
μίαν από της γεννήσεως αυτών εβδομάδα, κατόπιν δε με Αήλαστρα διατρέ­
φονται δια πλήρους γάλακτος επί ενα μήνα και μετά ταΰτα επί πέντε ακόμη 
μήνας δι3 αποβουτυρωμένου γάλακτος, αναπληρούμενου καταλλήλως του 
λίπους, δια λιναλεΰρου κ.λ.π. Οι μη αναγκαίοι θήλεις μόσχοι της φυλής 
Καρατζάμπεη-Montafon #αί της καθαρόαιμου ξενικής Montafon, εκποι­
ούνται μετά τον άπογαλακτισμόν των δι' άναπαραγωγήν εις τους περιοί­
κους και δια τον σκοπον αυτόν εν μικρόν επίσης ποσοστον εκ τών αρρένων. 
Ή γονιμοποίησις τών αγελάδων τοΰ Στα{>μοϋ γίνεται δια τεχνητής 
οπερματεγχΰσεως. 
Γ'. Δια ta Λροβατοειδή. 
Έπεδιώχθη σοβαρώς ή δια τής συνεχούς διασταυρώσεως άπόκτησις τής 
φυλής Merinos εν τη περιοχή Προυσσης καί τής Δυτικής Μικράς 'Ασίας. 
Προς τον σκοπον αυτόν εισήχθησαν, προ εικοσαετίας περίπου, καθαρό­
αιμα άτομα Merinos εκ τής Γερμανίας, προς αμιγή έκτροφήν και δια δια­
σταυρώσεις. Ή συνεχής διασταΰρωσις έφηρμόσθη επί τών θηλέων τής 
στενοουρου εντόπιας φυλής kivircik, τή επιβλέψει Γερμανών τεχνικών 
παραμεινάντων επί τίνα ετη εν τφ Σταθμφ καί είτα τή φροντίδι τών 
τεχνικών Τούρκων υπαλλήλων. 
Δια την άξιοποίησιν τοΰ ερίου Merinos, ίδρύθη παραλλήλως εν 
Προΰσση κατάλληλον δια το εριον τούτο εργοστάσιον, δυνάμενον νά επε­
ξεργασθώ ετησίως 2.000.000 χιλιόγραμμων ερίου. 
Ή συνεχής διασταΰρωσις τής ιθαγενούς φυλής μετά κριών Merinos 
προχωρεί μέχρι καί τής τετάρτης γενεάς, δτε αποκτάται ή επιθυμητή 
ποιότης τοΰ ερίου, παρόμοια ή πλησιάζουσα προς την τών καθαρόαιμων 
Merinos και κατά γενικον κανόνα τα πρόβατα λαμβάν9υν τα χαρακτηρι­
στικά τής αναφερθείσης ξενικής φυλής. Κατά την πέμπτην γενεάν οι 
εκτροφείς προβάτων Merinos χρησιμοποιούν κριούς εξ οικείας παρα­
γωγής. 
Διεπιστώθη και εν Τουρκία δτι εις τα διασταυρωμένα θήλεα άτομα, 
ή παραγωγή γάλακτος μειοΰται τόσον περισσότερον εν συγκρίσει προς 
την ιθαγενή φυλήν, δσον περισσότερον αΐμα Merinos εισάγεται εις ταΰτα. 
Τούτου ένεκεν κατά τα τελευταία ετη ή συνεχής διασταΰρωσις διακόπτε-
' ται παρά πολλών εκτροφέων μετά την δευτέραν γενεάν, οπότε αποκτάται 
εριον άποδεκτον (εις μικροτέραν όμως τιμήν) ύπο του αναφερθέντος εργο­
στασίου τής Προΰσσης, χωρίς να μειοΰται κατά πολύ ή γαλακτοπαρα­
γωγή. Έ π ί πλέον μειουται ή ποιότης τοΰ κρέατος τών αμνών και προβά­
των και εντεύθεν ή διάκρισις τής τιμής τοΰ εκποιουμένου κρέατος κατά 
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30°/0 περίπου επί έ'λαττον, εν συγκρίσει προς την των αμνών και προβα­
τίνων kivircik. 
Ή αντοχή προς τάς τοπικάς συνθήκας τών Merinos υστερεί ως 
προς την Ιθαγενή φυλήν, ην εκλήθη ή νεοαναφερθεΐσα ξενική φυλή να 
άντικαταστήση. Έ π Ι πλέον το πρόβατον Merinos είναι άπαιτητικώτερον 
εις το ζήτημα τοΰ ενσταυλισμοΰ (μεγαλύτερος χώρος) και ιδίως εις την 
ποιότητα της βοσκής και εις τήν ποιότητα της χλωρονομής και ξηρονο-
μής. 'Αξιοποιεί ως γνωστόν, ήττον καλώς τάς πτωχάς βοσκάς, εμφα­
νίζεται με μειωμένην τήν ενεργητικότητα και δύναται να χαρακτηρισθώ ως 
μή «λαίμαργο ή φαγανιάρικο», εν αντιθέσει προς το Ιντόπιον, το χαρακτη-
ριζόμενον ως λίαν ενεργητικον και αναζητούν άκουράστως τήν τροφήν του 
εις οιανδήποτε ποιότητα βοσκής. Έ π ι του σημείου αΰτοΰ έ'χομεν Ιδίαν 
αντίληψιν από τα προϊόντα της διασταυροόσεως τοΰ προβάτου Merinos με 
το πρόβατον τής πεδιάδος Λαρίσης, τοΰ αγροκτήματος Μπακραίνης τών 
αδελφών Παπαγεωργίου. Ενθυμούμαι, μολονότι παρήλθεν μακρόν χρονι-
κον διάστημα, δτι ô ποιμήν ενός ποιμνίου τοΰ ανωτέρω αγροκτήματος, με 
εντόπια κατά το πλείστον πρόβατα και με μικρόν ποσοστόν Merinos εκ 
διασταυρώσεως, ωνόμαζε τα τελευταία «χαζά», ώς μή απασχολούμενα 
ενεργώς με τήν άναζήτησιν τής τροφής των εν τη βοσκή και «σιαπέρα 
πρόβατα», ως μή έχοντα οίκονομικήν άξίαν και ΐδιαίτερον ενδιαφέρον δια 
τήν περιφέρειαν Λαρίσης. 
Εφαρμόζεται εν τφ Σταθμφ επιτυχώς ή τεχνητή γονιμοποίησις και 
κατ9 έτος γονιμοποιοΰν περί τα 2.500 θήλεα δια 5-6 κριών μόνον. 
Ό διατηρούμενος πληθυσμός προβατοειδών είναι : 
1. Καθαρόαιμοι προβατΐναι—Merinos κεφαλαί 600 
2. Προβατΐναι Καρατζάμπεη—Merinos » 2.500 
3. °Αμνάδες Καρατζάμπεη—Merinos » 3.500 
4. Άμνάδες καθαρόαιμοι—Merinos ενός καί. 
δυο ετών » 800 
Σύνολον 7.400 
"Ηδη προκειμένου να σχηματισθή άντίληψις επι τής προκυπτούσης 
ακαθαρίστου προσόδου, εν τη περιοχή Προΰσσης μεταξύ τών φυλών 
Merinos καί Kivircik παρατίθενται οί κάτωθι λογαριασμοί συνταχθέν­
τες βάσει προφορικών στοιχείων παρασχεθέντων μοι υπό τοΰ αναφερθέν­
τος Διευθυντού αφορούν δε ούτοι το προκΰπτον ετήσιον άκαθάριοτον 
εισόδημα από εν θήλυ πρόβατον Merinos και εν Kivircik. 
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1. Φυλής K i v i r c i k 
1. Γάλα 50 χιλιόγρ. (μετά τον άπογαλακτισμον του 
αμνοΰ) Χ 3.000 Δρχ. = Δρχ. 150.000 
2. "Εριον 1 V* χιλ. Χ 12.500 δρχ. » 15.625 
3. 'Αμνός 14 χιλ. Χ 8.000 δρχ. (πώλησις επί τόπου) » 112.000 
Σύνολον » 277.625 
2. Φυλής M e r i n o s 
1. Γάλα 40 χιλ. (μετά τον άπογαλακτισμον του άμνοΰ) 
Χ 3.000 δρχ. = 
2. "Εριον 4 χιλ. Χ 22.500 (τιμή εργοστασίου Προΰσ-
σης) δρχ. = 
3. 'Αμνός 20 χιλ. Χ 5.600 δρχ. 
Σύνολον » 322.000 
Άνακεφαλαίωσις 
1. Ετησία ακαθάριστος πρόσοδος φυλής Merinos Δρχ. 322.000 







Υπεροχή προβατίνας Merinos » 44.375 
Άλλα γεννάται το ερώτημα. Ή κατά το ανωτέρω ποσόν επί πλέον 
πρόσοδος είναι τοιαύτη, ώστε να έπιβάλη τήν προτίμησιν της φυλής 
Merinos εις βάρος τής εντόπιας Kivircik ; Είναι σκόπιμος ή διάδοσις 
της φυλής Merinos εις βάρος της εντόπιας εν τή περιοχή Προΰσης και 
τής Δυτικής Μικρας 'Ασίας ; 
Μολονότι τα θέματα ταΰτα δεν ενδιαφέρουσι τήν χώραν μας αμέσως, 
εν τοσοΰτω, επειδή ή περιοχή τής Τουρκίας εν τή οποία επιχειρείται ή 
προσπάθεια αΰτη ομοιάζει προς πολλας περιοχάς τής Πατρίδος μας, από 
απόψεως κλιματολογικών και λειβαδικών συνθηκών, ας μας επιτραπή να 
κάμωμεν παρέκκλισιν του σκοποΰ τής παρούσης ανακοινώσεως και να εκ-
φέρωμεν έπ'ι τοϋ σημείου τούτου τήν προσωπικήν μας γνώμην, επειδή εί­
ναι δυνατόν θάττον ή βράδιον να επιχειρηΟή και παρ'ήμΐν τοιαύτη προσ­
πάθεια, είτε υπό του Κράτους, είτε τής ιδιωτική; πρωτοβουλίας. 
Γεγονός είναι δτι τόσον παρ' ήμΐν δσον και εν Τουρκία ή οικονομική 
σημασία τής εκ των προβάτων γαλακτοπαραγωγής είναι μεγαλυτέρας 
οικονομικής σπουδαιότητος, παρά ή εριοπαραγωγή των. Έ π ί πλέον εν τοις 
δυτικοϊς παραλίοις τής Τουρκίας, δπως και παρ' ήμϊν, ελλείπουν α ι εκτε­
ταμένοι λειβαδικαί εκτάσεις, ou μην άλλα καί στενότης βοσκής εις άμφο-
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τέρας τας επικρατείας παρουσιάζεται, δπου δε το γάλα αξιοποιείται ευ­
χερώς ευκόλως διοχετεύονται τα εξ αΰτοΰ προερχόμενα προϊόντα εις την 
άγοράν. 
Φρονούμεν δ α ή εις άκαθάριστον εισόδημα υπεροχή κατά 11,86% 
του προβάτου Merinos προκύπτει με την παραδοχήν, δτι τούτο παρέχει τάς 
ως ά'νω αναφερθείσας αποδόσεις εις γάλα και εριον. Χωρίς να αμφισβη­
τηθούν αι παρασχεθεΐσαι μοι αποδόσεις, εν rfj πραγματικότητι το προ­
κύπτον ετήσιον άκαθάριστον εισόδημα εκ της φυλής Merinos πρέπει να 
είναι ύποδεέστερον του τής εντόπιας φυλής kivircik, δια τους κάτωθι 
λόγους : 
1) CH φυλή Merinos, ως εύσωμοτέρα, αναγκαίοι μεγαλύτερον ποσόν 
τροφής. 2) Οι αμνοί της δια να αποκτήσουν το 30 % επί πλέον του βά­
ρους των, εν συγκρίσει προς το τής εντόπιας φυλής kivircik, άναγκαιούν 
νομήν περισσοτέραν, δπως και συμπεπυκνωμένας τροφάς. 3) Ώς ήττον εύρω­
στος, το ποσοστον τής θνησιμότητος εν τή φυλή ταύτη είναι μεγαλύτερον 
εις τε τα ενήλικα άτομα καί τους αμνούς. 4) Ώς δλιγώτερον ενεργητική 
και περισσότερον απαιτητική, έχει ανάγκην καλής ποιότητος βοσκής. 
5) 'Απαιτεί αναλογικώς μςγαλύτερον σταυλικόν χώρον. 
Ή ανωτέρω αποψις ενισχύεται και εκ του δ,τι οι εκτροφείς Τούρκοι, 
εξακολουθούν να μή δεικνύουν προθυμίαν εις την άντικατάστασιν τής εν­
τόπιας των φυλής δια τής φυλής Merinos. Μάλιστα το Ύπουργεΐον 
Γεωργίας τής Τουρκίας δια να διευκολύνη την προσπάθειαν του Σταθ­
μού προς διάδοσιν των Merinos εν τή Δυτική Μικρά 'Ασία, διαθέτει κατ3 
έτος εις τους εκτρέφοντας μόνον πρόβατα Merinos, κτηνοτροφικον δάνειον 
εκ 50.000 δρχ. κατά προβατίναν, δπως εκ παραλήλου συμπληρωματικον 
δάνειον παρέχεται προς τους ιδίους και υπό του εργοστασίου κατεργασίας 
ερίου Merinos Προύσσης, το δυνάμενον να κατεργάζηται 2.000.000 χιλιό­
γραμμα περίπου και ' έτος, ενώ το σήμερον παραγόμενον εριον Meri­
nos τής Τουρκίας ανέρχεται εις 150.000 χιλιογρ. περίπου ετησίως προερ-
χόμενον εκ 30.000 εως 50.000 το πολύ κεφαλών, τής κατ1 ά'τομον εις 
εριον αποδόσεως εξαρτώμενης εκ τής προχωρημένης ή μή διασταυρώσεως 
τοΰ δημιουργηθέντος πληθυσμού. 
Σημειοοτέον δτι ή εντόπιος φυλή kivircik, ήτις δεν εκτρέφεται εν τω 
Σταθμώ Καρατζάμπεη και ως εκ τούτου δεν ετέθη υπό σύγκρισιν με την 
φυλήν Merinos, παρουσιάζει εν Τουρκία ζών βάρος (+) περί τα 35 χιλιό­
γραμμα κατά μέσον δρον καλώς διατρεφομένη, εις τα ενήλικα άτομα, ενώ 
το ζών βάρος τών Merinos (°) τής Τουρκίας ανέρχεται κατά μέσον δρον 
εις 50 χιλιόγραμμα καί δτι αύτη παρουσιάζει ισχυραν ίδιοσυγκρασίαν, 
αξιοποιεί καλώς τάς πενιχράς βοσκάς, είναι εγκλιματισμένη προς τάς συν-
θήκας τής Τουρκίας, καλώς δ;- διατρεφομένη αποδίδει μεγαλυτέραν τής 
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άναγραφείσης γαλακτοπαραγωγήν. Ώ ς δέ εβεβαιώθην παρά τοΰ Καθη­
γητού τ η ; Ζωοτεχνίας της Σχολής Χαλκαλί της Κωνσταντινουπόλεως, τα 
πρόβατα (+) της φυλής Kivircik τα διατηρούμενα εν τν| Σχολή ταΰτη 
αποδίδουν κατά μέσον δρον 70 χιλιόγραμμα γάλακτος και ή παραγωγή 
αΰτη, μετ9 επιλογήν του πληθυσμού, δύναται να αΰξηθή ετι περισσότερον. 
€Η βιομηχανική διασταΰρωσις επί τών εντοπίων φυλών της Τουρκίας 
με κριούς Merinos προς παραγωγήν πρωϊμοτέρων και βαρύτερων αμνών, 
δεν εφηρμόσθη μέχρι τοΰδε υπό του Σταθμού τούτου. 
Δ'. Δια τα Άλεκτοροειδή 
Ό Σταθμός ηρξατο ασχολούμενος συστηματικώτερον με τα άλεκτοροειδή 
από του τρέχοντος έτους. Αι εκκολάψεις ενεργούνται δι* επιπέδων εκκο-
λαπτικών μηχανών θερμαινόμενων δια πετρελαίου. Ή πρόθεσις τοΰ 
Σταθμού είναι ή πειραματική εξακρίβωσις τών καλλίτερον εγκλιματιζο-
μένων και άνώτερον οϊκονομικον αποτέλεσμα παρεχουσών, ενίων ξενικών 
φυλών, εν συγκρίσει προς τάς άβελτιώτους αΰτοχθόνους φυλάς της Τουρ­
κίας, ων θα επιδιωχθή παράλληλα ή βελτίωσις της φοπαραγωγής των. 
Διατηρούμενα ι φυλαΐ καΐ αριθμός κεφαλών εξ έκαστης 
1. Ροντ - 'Αϊλάντ "Ατομα 50 
2. Λεγκόρν » 500 
3. Καρατζάμπεη (εγχώριος) » 200 
4. Hacihadin » » 40 
5. Denizli » » 50 
6. Μινόρκα » 100 
Σύνολον 940 
ΓΩς γνωστόν εν τ\\ φυλή Denizli ή φωνή τοΰ αλέκτορος αρέσει εις 
τους εκτροφείς Τούρκους, διότι παρατείνεται επί πολΰ. 
Ε\ Μεγάλη καλλιέργεια 
Καλλιεργούνται ετησίως 30.000 στρέμματα περίπου δια δημητρια­
κών υπό ΰπερέχουσαν δε μορφήν ή βρώμη και κατά δεύτερον λόγον ή 
κριθή. Ή καλλιέργεια τοΰ αραβοσίτου και τών ψυχαν\)ών καταλαμβάνουν 
ολίγας εκτάσεις, ετι μικροτέρας ή μηδική, και οι προς πειραματισμον 
τεχνητοί λειμώνες. Ή ένσίλωσις χλωρονομής εφηρμόσθη δοκιμαστικώς είς 
υπογείους πύργους. 
Ό Σταθμός κέκτηται δέκα tracteurs διαφόρων τΰπων 'Αμερικα­
νικής προελεύσεως, 15 ζεΰγη ήμιόνων, 13 ζεΰγη ϊππων και είναι επί 
πλέον εφοδιασμένος με δλα τα άλλα σύγχρονα μηχανήματα και γεωργικά 
εργαλεία σποράς, συγκομιδής, μεταφοράς και δεματοποιήσεως τοΰ χόρτου 
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καί άχυρου. Ή μηχανική συγκρότησις επιτρέπει την επίκαιρον εκτέλεσιν 
απασών τών γεωργικών εργασιών. 
Συμπέρασμα 
Δύναται να λεχθή δ η δ Κτηνοτροφικός Σταθμός Καρατζάμπεη της 
Τουρκίας ευρισκόμενος εν τή περιοχή Προΰσσης της Δυτικής'Μικρας =Ασίας, 
εκμεταλλεύεται κτηνοτροφικώς μίαν έ'κτασιν εξ 100.000 στρεμμάτων. Έδ'α-
πάνησε 30.000.000 τουρκικάς χαρτίνας λίρας ήτοι 16.000.000.000 περίπου 
δραχ., δια τάς εγκαταστάσεις του μόνον, απασχολεί, δργανικώς τοποθετημέ­
νους, 18 τεχνικούς και 20 διοικητικούς υπαλλήλους και από του έτους της ιδρύ­
σεως του (1923) και εντεύθεν, ήσχολήθη κυρίως : 1) Με την άπόκτησιν καί 
διάδοσιν της φυλής «ΐππος Καρατζάμεη», δια της συνεχούς διασταυρώ­
σεως τών φορβάδων της περιοχής Προΰσσης μετ5 αραβικών επιβητόρων. 
Με τήν άπόκτησιν δια του ιδίου τρόπου τής μικρόσωμου φυλής «Καρα­
τζάμπεη Nonius», με ΰλικόν τάς φορβάδας τής περιοχής Προΰσσης καί 
έπιβήτορας τής φυλής Nonius. Με τήν παραγωγήν επιβητόρων, «ΐππος 
Καρατζάμπεη», δια τής διατηρήσεως προς άναπαοαγωγήν 200 φορβάδων, 
στεγάζει δε και διατρέφει αριθμόν τινά επιβητόρων τών Έπισταθμιών. 
2) Με τήν άπόκτησιν καί διάδοσιν τής φυλής αγελάδων «Καρατζά-
μπεη - Montafon», δια τής συνεχούς διασταυρώσεως τών εγχωρίων αγελά­
δων τής Περιοχής Προΰσσης μετά ταύρων τής φυλής Montafon. Προς τον 
σκοπον τούτον διαθέτει ταύρους Montafon τού Σταθμού, προς δε διατη­
ρεί 200 αγελάδας «Καρατζάμπεη-Montafon» δι3 αναπαραγωγών, τους 
δ* εξ αυτών προκύπτουσας θήλεις μόσχους διαθέτει προς άναπαραγωγήν 
εν τή περιοχή του, δπως επίσης και μικρόν αριθμόν αρρένων μόσχων. Έ π ί 
πλέον ασχολείται με τήν εκτροφήν τής φυλής Schwyz Ελβετικής προε­
λεύσεως. 
Α Ν Α Λ Ύ Σ Ε Ι ς 
ΛΟΙΜΩΔΗ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΝΟΣΗΜΑΤΑ 
J. L A I G R E T καί CH. L E B L O I S : Μαστΐτις άγελάδος οφειλομένη εις 
πνευμονοβάκιλλον τού Friedländer (Mammite à bacille de Friedlä-
nder—Kl. Pneumoniae—chez la vache laitière). Bulletin de l'Aca-
démie Vétérinaire de France, 1950, 23, 469). 
Άγελάς Όλλανδικής γενεάς 7 ετών. Άποτόμως παρουσιάζει οξείαν 
μαστίτιδα, τού δ. ο. τεταρτημορίου μετ' ογκώδους οιδήματος ανερχομένου 
μέχρι τού αιδοίου και σοβαράν γενικήν κατάπτίοσιν. Θερμοκρασία 41°. Ή 
εφαρμοσθεΐσα θεραπευτική αγωγή με βάσιν τήν πενικιλλίνην, τόσον τοπικώς 
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